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25 cénts. número. Lunes 30 de Abril de 1888. Núm. 131 
DE U PROTDf CIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarias re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
TIKES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación <xue deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al afio, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones dé las Autoridades, escepto las' 
que sean á instancia dé parte no pobre, se inserta-
ráú oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio él pago de 
20 céntimos dé peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEJOFICIÁL. 
(Gaceta del dia 89 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO m : EBOVINCIA 
Varios son los Ayuntamientos de 
esta provincia que no han remitido 
sus cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1886-87 ape-
sar de lo que terminantemente dis-
pone la vigente ley municipal y la 
circular dictada por la Dirección 
general de Administración local en 
l ." de Junio de 1886. 
Terminadas, como deben hallarse 
las expresadas cuentas, no se expli-
ca, satisfactoriamente, que no se 
hayan recibido ya.en este Gobierno» 
ni la morosidad de los cuentadantes 
en cumplir un servicio, que por lo 
mismo que es de vital interés para 
la Administración municipal, no 
estoy dispuesto á consentir que su-
fra el menor retraso. Por tanto he 
resuelto conceder el plazo de 15 días 
para que se cumpla, advirtiendo A 
los cuentadantes que si no lo veri-
fican, me pondrán en el caso de 
adoptar, para conseguirlo, medios 
coercitivos que quisiera no tener 
necesidad de usar para evitarles los 
perjuicios y vejaciones que se les 
han do seguir si me obligáran á em-
plear contra ellos los procedimientos 
de apremio autorizados por la ley 
del Tribunal de C u m i a s del Reino. 
León 28 de Abril do 1888. 
I Gobernador. 
!!.''-:kn]o Garda. 
Continúa la copia de la lista de sus-
cricton abierta para socorrer los 
pueblos de la montaña. 
Pesetas Ctt. . 
Suma anterior.. 2.995 19 
HABILITACION 
de los Maestros del partido de 
La Bañeza. 
D.Francisco Alonso, La 
Bañeza.. . 5 : 
Manuel Baeza, idem 1 > 
CelerinaMartinez,id. 1 50 
Engracia Mata, id.. » 50 
Pedro Calzada, Alija 2 > 
Petra Chamorro, id. 1 50 
Manuel Gonzalez,Na-
vianos. . . . . . 1 > 
Victorino Felipe, 
Andanzas > 25 
Victor Borrego, Ri-
vera de Polvorosa. > 50 
Jacinto Felipe, Ber-
cianos > 25 
Rosenda-Felipe, id.. > 25 
Sebastian Puerto, 
Zuares > 25 
Blas Alegre, Bustillo » 50 
Francisco Vidal, Gri-
suela > 50 
Joaquín Santos, Cas-
trocalbon > 50 
Aurelia Fernandez, 
idem 1 » 
Manuel Moran, Pele-
chares > 50 
Vicente Lobato, Des-
triana 1 50 
Silvestre Rodríguez, 
Robledo 1 > 
FranciscoGetino, La-
guna Dalga > 50 
Maria Rozada, id . . > 25 
Andrés Saludes,' So-
guillo > 25 
Cirilo Cuervo, San 
Pedro Dueñas.... > 50 
José Lobato, Palacios 1 » 
CristinoBalbuena,i(l. 1 » 
Raimundo Diez, Po-
bladura P. G . . . . . 1 >• 
Gregoria TJreña, id.. 1 » 
Pascual Santos, Po-
zuelo 1 > 
Antonio Garcia, Sa-
ludes 1 > 
Vicente .Escudero, 
Quintana Marco.. 1 > 
Eutimia Dolores Es-
peso, id 1 » 
Lorenzo Posado, Ge-
nestacio » 25 
Andrés Martínez, Re-
gueras > 50 
Santos Cansado, Rie-
go 1 > 
Bernardino Prieto, 
Castrotierra..... > 50 
Ceferino Alfayate, 
Toral » 50 
Juan Gutiérrez, Ro-
peruelos 1 » 
Eduardo Villa, Val-
cabado 1 » 
Agustin Bajo, San 
Cristóbal » 25 
Cayetano Prieto, Po-
sadilla 1 » 
Antonio Vidales, Ve-
guellina » 25 j 
Estéban Burdiel, San j 
Pedro Bercianos.. > 25 
Pedro Rubio, Gimé-
nez 1 » 
Lorenzo Hernández, 
Santa Elena 1 > '•. 
Fabriciano Fernan-
dez, Villanueva... » 50 j 
Eustasio Gutiérrez, I 
Santa Maria Isla.. 1 » ' 
Rosalía Diez, i d . . . . > 5(1 [ 
Clemente Miguelez, . - j 
Smtibañez . . . . . . » 25 1 
Manuel Diez, Santa 
María Páramo.... I » | 
Aurelia Calvo, id . . . » 50 
Bernardino Benavi- i 
des, Soto 1 » 
Francisco Gordon, 
Huerga. 



























Uastrigo . . . . . . . . 
Angel Garcia, Lagu-
na Negrillos 





Elisa López, idem.. 
Leopoldo Oastrillo, 
Cebi'ones 
Victbrio Vecino, San 
























T o t a l . . . . 3.013 94 
¡Se conlimam.) 
DIPUTACION PBOVINCIAL DE L E O N . CONTABILIDAD. 
RBPAETIMIENTO de 577.300 pesetas que esta Corporaoioa acordó hoy girar entre los Ayuntamientos da la provincia para cubrir el déficit que 
en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley prorincial, en armenia can la liase 3.', regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Bei 
de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. r J 
resulta 
"Real órden 

















Bercianos del Camino 
Be'rcianos del Páramo 
Berlanga 




Barón •. , 
Bastillo del Páramo 
Cabaüas-raras ." 
Cabreros del R i o . . ' ; . . 
Cabrillanes 
C á c a b e l o s — : 
Calzada 
Cámpazas : 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Cámponaraya 
Canalejas ; . . 
Candín ; 




Castilfalé . . . ; 
Castrillo de Cabrera, 
Castrillo de la Valduerna.. 









Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna 
Congosto 
Corrillos de los Oteros., 
Comilón 
Cuadros 
Gubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo. . . 
Destriana 




Folgoso do la Rivera... 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial 
Galleguillos 
Garrafe 






















































































































































































































































































































































> 21 .,076 84 
10:251 08 
















































































































Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 






L a Bafieza 
L a Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Bafea 





La Vecilla , 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . . . , 
León 
Lillo. 
Los Barrios de Lana; 
Los Barrios de Salas 
Lacillo — 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla de las Molas . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña. 
Matadeon de los Oteros; ; 
Matalluna . . . 
Matanza.. 
Molinaseca 




Oseja de Sajambre 
Otero dé Escarpizp , 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna.. . . 
Palacios del Sil 
Paradaseea 
Páramo del Sil 
Peranzanes.. . . . . . . . . 
Pobladúrade Pelayo García. 
Pola de Gordon . . . . 
Ponferrada.. 
Pórtela de Aguiar... .' 
Posada de Vaideon. 
Pomelo del Páramo 
Prado. 
Priaranza de la Vbldneráa.. . 
Priaranza del Bierzo'. 
Prioro; 
Puente Domingo Flófez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 




Riego de la Vega 
MeBo . ; ; 




Sahelices del Rio.. 
Salamon 
San Adrián del Valle 
S. Andrés del Rabanedo . . . 
Saucedo 
S. Cristóbal de la Polantera. 
S. Esteban de Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo'de la Vega 
S.MiUan 
Si Pedro de Bercianos.. 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o . . . 
bta. Colomua de Somoza. . . 
Sta. Cristina de Valmadrigal. 
| t a . Elena de Jamúz 
Sta. María de la Isla 
Sta. Maria del Páramo '. 
Sta. Maria de Ordís 

























































































































































































































































































































' 9.844 70 
10.587 28 
8.410 06 


































































































































































































































































































































Soto de la Vega 
Soto y Amio 















Cal de Sao Lorenzo 
Valdeteja 
• Valdevitnbre 
Valencia de D . Juan 
Valvérde del Camino 
Valveide Enrique 
Val lec i l lo . . . . . . 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 










Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagaton 










Villanueya de las Manganas. 
Villaquilambre 
Villaqúejida 
Villarejo de Orvigo 








Urdíales del Páramo 












































































































































































































































































































472 97 . 
544 38 . 


















































































































































































TOTAL 1.170.003 59 231.931 07 2.852.139 67 391.013 62 4.645.087 95 577.300 
León 14 de Abril de 1888.—El Presidente, Natalio Redondo. 
JOZGADOS. 
O. Justiniano Fernandez Campa y 
Vigil, Juez de primera instancia 
del partido de La Bañeza. 
Por el presente sesto anuncio se 
hace sabor: que en 6 do Abril del 
aüo próximo pasado cesó en el car-
go de Regis»-—'lor interino de la 
Propiedad de • partido, el que 
venia'desetnpeiuindole desde el 18 
de Octubre del aüo de 1886, D. E u -
menio Alonso González, Abogado y 
vecino de esta villa, designado al 
efecto en la espresada fecha por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
mismo, y nombrado por el Excelen-
t í s imo Sr. Director general del ra-
mo en 28 del mismo Octubre, y con-
forme á lo dispuesto en el art. 267 
del Reglamento Hipotecario, se cita 
á las personas que tengan que ha-
cer alguna reclamación contra el 
mismo, para que lo verifiquen den-
tro del término de un mes. 
La Bañeza 21 de Abril do 1888.— 
Justiniano F. Campa.—El Secreta-
rio de gobierno, Mateo M." de las 
Heras. 
ANUNüIOS OFICIALES. 
jiilinlnlsfraclon prfnrlpit! <!e CorreM 
«lo Leou. 
Necesitando la Dirección general 
) de Correos y Telógrafus un local 
conveniente para la instalación de 
las o&cinas de Correos de esta capi-
tal, se participa por medio de este 
anuncio á los propietarios de las 
casas, con el fin de qué se sirvan 
presentar sus proposiciones por es-
crito en esta oficina en el término 
de uu mes & contar désde la fecha 
de la inserción del presente. 
León 28 Abril de 1888.—El A d -
ministrador principal, Fernando Gó-
mez. 
ANUNCIOS PJÍBTICULAB£S: 
I arriendo del puerto y limpia de la 
' presa Lunilla, se anuncia en el Bo-
\ LETIN OFICIAL para que los que quie-
ran interesarse en su arriendo pue-
dan acudir al pueblo de Sotico. E l 
remato se ha de verificar el dia 13 
de Mayo próximo á las dos de su 
tarde, y cuyo presupuesto es el do 
1.000 pesetas. 
Villecha 29 de Abril de 1888 — E l 
Alcalde presero, Vicente del Arbol, 
I.BO*.—1069. 
Siendo llegada la época para el i I -P»!* *• u mputóm ptMiww 
